


































































































































































































taa	 vanhempien	 näkemyksiä	 pienten	 lasten	 seksuaalisuudesta,	 perheiden	 tapoja	 ja	 vanhempien	

































































































































kuitenkin	asettaneeksi	 lapsuus	marginaaliin	 ja	sulkeneeksi	 lapset	yhteiskunnan	ulkopuolelle.	Lap-
suudella	katsottiin	olevan	ensisijaisesti	 tehtävä	aikuisuuteen	valmistautumisessa,	 lapsuus	nähtiin	
kehitysvaiheena	ihmisen	elämässä,	jolloin	lapsi	hoidon	ja	huolenpidon	turvin	vähitellen	siirtyy	kohti	
edessä	 olevaa	 päämäärää:	 aikuisuutta.	 Lapset	 olivat	 siten	 ikään	 kuin	 aikuisuuden	 ”odotushuo-
neessa”.	Tätä	kautta	määrittyi	moderni	sukupolvijärjestys.	Aikuinen	on	vastuussa	lapsesta	ja	lapsen	






































suaalisuuden	erottaminen	aikuisen	 seksuaalisuudesta.	 Lisäksi	on	oltu	kiinnostuneita	 lähinnä	 siitä	
näkökulmasta,	 miten	 lapsuuden	 seksuaaliset	 kokemukset	 vaikuttavat	 aikuisuuden	 seksuaalisuu-
teen.	Seksuaalisuuden	tutkimuksessa	halutaan	jäljittää	lapsuudesta	seksuaalisuuden	tärkeimmät	te-
kijät.	Toisin	sanoen,	mitkä	lapsuuden	seksuaalisuuden	osatekijät	tai	kokemukset	määrittävät	eniten	













tuksessa	 muiden	 ihmisten	 kanssa,	 joka	 myös	 liittyy	 seksuaalisiin	 suhteisiin	 myöhemmin.	 (WHO	
2010,	22–24;	Riikonen	ym.	2015,	47;	Cacciatore	2007,	110;	Okami	ym.	1997,	340;	342–343.)	Suoje-
lun	näkökulmassa	 lapsi	 valmistautuu	myöhemmin	alkavaan	 seksuaaliseen	elämäänsä	 (Illes	2012,	
616).		
































minen	on	suojelua	häiriöiltä.	Häiriöitä	ovat	kaikki	 ikätasoon	kuulumattomat	asiat.	 Lapset	 tulevat	
kyllä	osallisiksi	sisarustensa	 ja	muiden	 lasten	erilaisista	kehitysvaiheista	 ja	se	saattaa	hetkellisesti	
hämmentää	lasta	ja	tuottaa	kiirettä	kasvaa	isoksi,	jolloin	lapsi	pyrkii	seuraaviin	kehitysvaiheisiin	en-
nenaikaisesti.	 Lapsen	 oman	 kehitysvaiheen	 suojaamiseksi	 voi	 kuitenkin	 rauhoittaa	 lasta	 hänen	
omaan	kehitysvaiheeseen	liittyviin	asioihin	keskittymällä.	(WHO	2010,	22–23;	Cacciatore	2007,	110–
112;	Okami	ym.	1997,	340;	342–343.)	








































































märtämätön-ymmärtävä	 tai	 opetteleva-osaava.	 Lapsella	on	omia,	 erityisiä	 toimintatapoja,	mutta	
hän	ei	ole	muusta	kulttuurista	ja	muista	toimijoista	erillään.	Pienellä	lapsella	on	taito	ja	halu	aktiivi-
sesti	oppia	ja	toimia.	Lapsi	tarvitsee	hoitoa	ja	on	kasvatuksen	kohteena,	mutta	myös	yhteistoimin-
nassa	 ja	vuorovaikutuksessa	ympäristönsä	kanssa	 ja	osallisena	yhteisönsä	 rakentamisessa.	Tutki-
muksessa	korostetaan	lasten	osallisuutta	omaa	elämäänsä	koskevissa	tapahtumissa	ja	päätöksissä.	


























ritelmänä	 myös	 sosiaaliturvaan,	 kuten	 terveydenhoitoon	 ja	 työttömyysturvaan.	 Jans	 (2004,	 38)	















Kiili	 (2011,	171)	kuitenkin	 jatkaa,	että	kansalaisuus	ei	ole	 staattinen	 tila,	 vaan	horisontaalinen	 ja	
muuttuva	prosessi.	Prosessiajattelu	mahdollistaa	vallan	kyseenalaistamisen:	kansalaisuus	ei	tarkoita	


























tapahtuva	 lapsen	 kuuleminen	 yksilönä.	 (Lastensuojelun	 käsikirja	 2017;	 Suomen	 Perustuslaki	
1999/731.)	
2.2.3 Lapsen	seksuaalinen	kansalaisuus		





























rannettu	muilla	 alueilla,	 se	on	 jäänyt	puutteelliseksi	 heidän	omasta	 seksuaalisuudesta	päättämi-
sessä.	Heidän	mukaansa	lapsuuden	seksuaalisuus	pitää	käsitteellistää	uudelleen	ja	tunnustaa	lapsi	








































































paus	 ja	 nautinto	 olivat	 pääasia,	 2000-luvulla	 taas	 tasapainottelivat	 normatiivisuus	 ja	 liberaalius.	
Gannon	kuitenkin	huomauttaa,	että	kaikki	kirjat	voidaan	nähdä	aikakaudellensa	ominaisten	piirtei-
den	kautta	alkavan	tunnistaa	lapsen	seksuaalista	kansalaisuutta.	Kirjojen	avulla	tuodaan	tietoa	sek-























































tietoja.	Olen	 käsitellyt	 aineistoa	 luottamuksellisesti	 ja	 huolehtinut	 aineiston	 salassapidosta.	Van-
hemmat	ovat	antaneet	suostumuksensa	tutkimukseen	osallistuessaan	siihen	vapaaehtoisesti,	joten	
tutkimuslupaa	ei	tälle	tutkimukselle	ole	erikseen	tarvinnut	hakea.	Väestöliitto	on	kuitenkin	saanut	























































































































































































































































































minen	merkitysten	 sisällöstä	 on	monivaiheinen	 neuvottelu.	 Neuvottelussa	 tunnistetaan	 yhteisiä	
merkityksiä,	luodaan	erontekoja	ja	merkityksellisestään	uudelleen	asioita.	(Jokinen	1999,	39.)	
Tutkimukseni	lähtökohta	on,	että	seksuaalisuus	on	sosiaalinen	konstruktio,	muuttuva	ja	dynaami-








Diskurssianalyysi	menetelmänä	perustuu	myös	ajatukselle	 todellisuuden	 rakentumisesta	 sosiaali-



















kemistä	 ja	 toimintaa.	 Painottaakseen	 diskurssien	 toiminnallista	 ulottuvuutta	 tutkijan	 tehtävä	 on	
tuoda	ymmärrettäväksi	eli	eksplikoida,	miten	ne	aktualisoituvat	eri	 tilanteissa	 ja	keskittyä	niiden	
tuottamisen	prosessiin,	 eikä	 pelkästään	 lopputulokseen.	Diskurssien	 tunnistamisessa	 keskitytään	







välisessä	 vuorovaikutuksessa	on	 kyse	 tai	 oli	 kyse	 jossain	 tietyssä	 tilanteessa.	Diskurssit	 ja	 niiden	
asema	yhteiskunnassa	ei	ole	pysyvä,	vaan	ne	muuttuvat	käytössä	ja	julkisen	keskustelun	kautta	saa-
daan	myös	uusia,	kilpailevia	diskursseja.	(Suoninen	2008,	143.)	
Diskurssianalyysi	 sopii	 tutkimukseni	 analyysimenetelmäksi,	 koska	 tutkin	 vanhempien	 rakentamia	

























































































epämiellyttäviltä.	Myös	 kehitystasoltaan	 eri-ikäisten	 lasten	 yhteisiin leikkeihin	 suh-






























































































































































seksuaaliset	 maailmat	 sekoittuvat.	 Tässä	 järkeily	 sekoittuu	 normaalistamisen	 diskurssin	 kanssa,	
josta	kerron	seuraavassa	luvussa.	Luonnollisuuden	varjelemisen	diskurssin	keskiössä	on	kuitenkin	
huoli	siitä,	että	lapsi	ei	saa	kasvaa	rauhassa,	vaan	seksuaalisuus	tunkeutuu	lapsen	maailmaan	liian	







































nille	 ei	 ole	 yhtenäistä	 järkeilyn	 tapaa,	 eikä	 yhtenäistä	 puuttumisen	 kynnystä	 pystytä	muodosta-
maan.	Puuttumisen	kynnys	muodostuukin	tilanteittaisen	järkeilyn	tuloksena.		
























































nutta	 tai	 aggressiivista	 seksuaalista	 toimintaa.	 Pakonomaisuus	 tarkoittaa	 seksuaalista	 toimintaa,	
jossa	lapsi	toistaa	jotain	toimintoa,	kuten	itsetyydytystä,	ja	tekee	sitä	vanhemman	mielestä	normaa-
lia	useammin	tai	enemmän.	Pakonomaisuus	viittaa	myös	siihen,	että	lapsi	toistaa	toimintaa	silloin-

















































oista	matkittua	viettelevää	 tanssityyliä	pitää	 lapsella	 rajoittaa,	 koska	 se	on	aikuisten	maailmasta	
matkittua	toimintaa,	eikä	lapselle	normaalia.	Myös	moraalisessa	mielessä	vääränlainen	seksuaali-















ja	ennaltaehkäistä,	 että	 se	 ylipäätään	koskaan	 tulisi	 lapsen	ulottuville.	Vaikutteiden	poistaminen	
muistuttaa	moraalista	paniikkia	siitä,	että	lapsuuden	ja	aikuisuuden	raja	hämärtyy,	joka	on	ensisijai-
















nen	 ja	 asiantuntijavalta	 toteutuu	 vapauden	 kautta	hallintana,	 jossa	 yksilö	 subjektivoinnin	 kautta	
vastuullisestaan	 tiettyyn	 toimintatapaan.	 Subjektivoinnin	 prosessissa	 yksilö	 tiedostaa	 esimerkiksi	
oman	poikkeavuutensa	ja	sisäistää	normien	ja	normaaliuden	mukaisen	elämän.	Yksilöä	ei	siis	suljeta	
yhteisön	ulkopuolelle,	vaan	vedetään	yhteisöön	mukaan	normaalistamisen	kautta.	Normalisointi	si-




























































































































































Itsemääräämisen	diskurssi	on	aineiston	heikoin	diskurssi.	 Se	 tarkoittaa,	että	vanhemmat	 tekevät	































































mutta	 toisten	"uikkarialueeseen"	ei	pidä	koskea	 ilman	 lupaa.	Samoin	kukaan	ei	 saa	
koskettaa	lasta	ilman	lupaa.42	

























Vanhemmat	 järkeilevät	 lapsen	seksuaalisen	 toiminnan	sallimista	 ja	 siihen	puuttumista	monin	 ta-


































Kaikissa	diskursseissa	 lapsi	 toimii	 ja	 vanhempi	 reagoi	 lapsen	 toimintaan.	 Joskus	 vanhempi	 toimii	







































































































































































































ensin	 ilmaissut	 toimijuuttaan.	Vanhempien	puheessa	 lapsi	 siis	näyttäytyy	aktiivisena,	 itsenäisenä	
toimijana,	joka	ilmaisee	seksuaalisuuttaan	aina	tietämättä	tai	välittämättä	siitä,	mikä	on	hyväksyt-






Toimijuus	 voi	 näyttäytyä	myös	 rohkeutena	 asettua	 vastustamaan	 annettua	 toimintaa	 ja	 ”domi-

















































kimusta	kootaan	yhteen	 tai	poikkitieteellistä,	 jolloin	 teoreettinen	viitekehys	yhdistää	eri	 tieteen-










ten	 lapsille	 taataan	 tasa-arvoinen	asema	aikuisten	 rinnalla,	mutta	 samalla	 tunnistetaan	erityisen	
suojelun	 tarve.	Forsbergin	ym.	mukaan	 (2006,	8–9;15)	 sosiaalityössä	elääkin	vahvasti	molemmat	
lapsuuskäsitykset:	 lapsi	riippuvaisena	 ja	suojelua	tarvitsevana	 ja	 lapsi	osallisena	 ja	vahvuuksiensa	


















































Juvonen	 (2002)	 on	 analysoinut	 suomalaisten	 väestöllisesti	 edustavien	 seksitutkimusten	 kyselylo-
makkeita	ja	tuo	esiin,	että	lomakkeet	itsessään	ovat	seksuaalisuudelle	merkityksiä	tuottavia	kulttuu-
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